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MINISTERIO DE LA GUERRA







Excmo. Sr.: En'vistll de la. instancia que cms;) V. E.
{J, esta Ministel'io, con. su esririto do 3 d.e enGro pr6ximo
pasado, promovida. por el segundo teniente (ID. R.) do ese
cnaJ.'po, D. José Gelaoo LÓ/HJ2, Gn míplica de que le B¡3an
permutadas tres cruces de pla"i:a dl31 ~¡él'ito ~ii~itar, una
con distintivo blanco y doo ::len distintivo rojo, que ob-
tuvo segúul'eales órdenes de 30 de octubre de 1890,4 de
noviemb.e de 189H y 2 do octubre de 18U7 (D. O. nú-
meros 2-14, 250 Y 222) :r0Sp3c~ivamrsnte, por ot::.'IlS de pd··
mara clase de la misma Ordau y distintivo, el Rey (qile
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado" por
estar comprendido el recurl'e~te en el fll'ticuio 30 dp,l ffl-
glamento do la Ordan, B,P::CbNl0 por real orden de 30 de
diciembre de 18S9 (c. l·. núm. 060].
De l'aa! orden 10 digi> ¿ V. E. paro. su conocimien.to
y demás efectos. Dios gua;:de á V. E. muchos afios.
Madrid 8 d.e faol'l,ro do 1908.
~IMO DE B1YJmA
Sellor Director general de la Guardia. Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la'
mismii se les sefialan.· '.
'. De real orden .10 digo á. V. E. para su conocimiento
y demá!J efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 10 de febrero de 1908.
PalMO ni RrvlHu
Sefior Ordenador de psgos de Guerra.
Se:fiorcs Capitanes generales de la sextBYlléptima. regione§.
I Relación que se cita
i ~Q~d~~ID. Santos Valseca Maduefi.o, exep.dente en la séptima 1'11-
, gión, á la. caja de 'fiueo, 103.
c~~tbnllB
D. ]'austino Alvluf,;onzílJez rvle,taloboo, ascendido, del re-
, gil1liento Príncipe, 3, á la caja de Tineo, 103.
'» Miguel Btll'gué9 Gmmza, ascendido, del regimiento
Andalucía, 52, á ID, caja de 'l'ineo, 103.
Madrid 10 de febrero de 1908. PRIlJ!{O DE Rr;J,ruu ..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha servido dispo-
ner que el comandanto de Infantería D. Andrés Crespo
NaYarr~, excedente en la. prime!:R región, pase destinado
á la caJa de Cáccres núm. 15, yel ae igu::!.l clase do la ci·
tada ca.ja D. Antonio EstoÍ]1\p. bma, quede en sitt"'ll.cióY.!
de excedenteeu la prhnora. región. .
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y .cle~áB efectos. DIOS guerde á V. E. muchos 801108. Ma-
drid 10 de febrero de 1308.
, PRIMO DE RIViRA
~efi.or Capitán general de la 'primera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra..
© Mm ster o de Defensa
Circular. Excmo. Sr. ~ En vista de la instancia
promovida por el Presidente de la Sociedad Hípica Es-
pafiola, en súplica de que se le conceda una subvención
para premios del e Campeonat-o de caballos de armas».
que, se celebrará en esta corte los días 20, 21 Y 23 del
mes de marzo p~óximo, el Roy (q. D. g.) J:la hl~ sel'vido
cónceaer la. cantIdad de 1.200 pesetas con cargo nI ca~
pítulo 1~, artículo único del presupuesto vigento, y dis-
poner, al propio tiempo, que por el presidente de la ex-
presada sociedad) ae remita á eate Ministel'io, termina:1a6
las pruebas del campeonato, relación nominal de los
oficiales que hayan t(;)mado parte en el mismo, premios
obtenido!!, razas de los caballos y cuantos antecetl8.'J.t"s
se ' (;onsideren necesarios para apreciar las aptitudes as
unos y otros. Para. la asistencia é indemnizaciollf:S del
personal y alimentación del ganado, Ele tendrán pre.lu~ut_
11 febrero 1908 El; G~ n6m. 33
~':'''L.P....u::ts.
Excmo. Sr.: En viste. del testimonio que l'emitió
V. E. á este Ministerio en 8 del mea próximo pasado, de
la resolución recaída en el expediente instruído con mo-
tivo de la lesión sufrida por el obrero paisano carpintero
Enrique Carreras GarJJí, el Hey (q. D. g.) se ha servido
apl'obar á favor del mismo la indemnización de 27 pe-
setas importe de loa medioa jorns.les devengados durante
loe eliae qua ha permanecidoimpedido para el trabajo á
conaecuencia d.e la lesión sufrida el día 12 de septiembre
último hallándose trabajando en el mller de carpintería
del Establecimiento Oentral de los 8el'vicios adminjDtra~
tivo-militares, conforme con cuanto dispono la ley de
accidentes del tr3bajo de 30 de ener(í de 1900 y el arto 15
del reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 73);
debiendo dicha suma ser cargo al cap. 18, artículo único
del vigente presupuGsto, según lo determina Iv. roal or-
den circular de 15 de junio de 1903 (O. J..J. núm. 98).
. De real orden lo digo á V..E. pm:a su conocímiento y
demás eisclos. Dios guarde á V. E. muchos alloa. Mo.o
drid 8 de febrero de 1908.
el regIamen;,o de concursos hípicos, aprobado pOi' l'ea1
orden circular d9 22 da febrero 08 1905 (C. L. núm. 33)1
y 18, ¡'BS.! ord0n circular de 13 do rm.rzn de 1906 (O. L. mí-
mero 4\}), pal'o no podrá autorizarRs por los capitanes
generr.16R 1:1 presentl1ción á este campoonato, sin que,
previamente probados los caballos 9,nt3 los jurados de
los cuerpos, demuestren estar en condiciones de educa-
ción y resistencia. El Ordenador de pagos de Guerra dis-
pondrá se expida el correspondiente libramiento á favor
del Presidente de la Sociedad Hípica Espafiola antes ci-
tada, de la )'8 expresada cantidad, que hará efectiva pre-
vias las formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V . E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a!l.os.





Ex.cmo.Sr.: El Rey (q. D. g.), pOI' resolución de 8 del
co~rlentt;\ rora, so ha servido conferirá. lo!! coroneles del
arma de Caballería que .figuran en la siguiente relación,
la eua} da principio con D. Francisco de Ampudia y Ló-
paz y ter~inacon D, Luis Rodríguez Villamil y Rodriguez
dG ¡Si r:¡¡:¡r, los mar.1dos de los cuerpos que en la misma ee
-les 8cíivJan. .
r~a ~'enl urden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
oarali:¡· efectos, Dios gUu'i"de á V. TI:. muchos años.·
Madrid 10 d0 I~brel'o de 1908.
PRI~IO DE RIVERA
Sel1ú j.' Ordenador do pag9s de Gueri'a.
Señoro& OapitaneG gf.ine~le8 do ¡la prime:ra, segund8"
cuarta, qnints, sexta y séptima' ~egiones.
RelfUJión que Be cita
D, li'l'oncisco de Ampudia. y López, del regimirmto Caza·
. dores de 'l'revifío, al de Lanceros del Príncipe.
l). Victoriano Gallego y Gallego, en situación de eXOél-
dente en la séptima l'egióD, al regimiento Oazado-
res de 'l'revi:t1o.
. lt Federico Ramírez y Benito, ascendido, del regimiento
Cazadores de Ta!avera, al cuarto depósito de re.
serva.
~ JJuis Rodríguez Villamil y Rodríguez de la Flor, en
situación de, excedente en la primera región, al
1.0 depósito de reserva.




E:¡ccroo.81'.: 'El ltey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar un presupuesto formulado por la fábrica de rrrubia ,
pm;a la construcción de val'Íos efectos de mutel'í;ll de
guerra que necesita la fábrica de pólvoras de Murcia
para la prueba de los productos que elabore; siendo car-
go las 8.105 pcseta.s que importo. á la partida de 127.800
qua al primel'o de lOBo mencionados establecimientos se
le conHigna en el 4. 0 concepto del vigente plan de labo-
res dgi Material de .A.rtilleríá. .
llereal, ordeu ~o'diso 'V. E,P5lf_ ~CODOciQ;li~QW '1
© S· (Yd' O· . 'sa
demás efectos. Dios gns.rde á V. E. muchos ~,fios, Maco
drid 8 do febrero de 1908,
FIlUie DE lli:VERA
Sonor Uapitán genel'I11 de la s6ptima ::.'egión.
Sefiores Capitán general de la tercerá región y Oi'denll,·
dor de pagos de Guerra.
SECCIOM DE ADít1¡mS7RACiC~ ftUUTAR
Accidentes del tl'abajo
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado,
da la resolución reCluida en el expediente instruido con
motivo de la lesión sufrida por el obrero paisano alba:t1il
Jerónimo Herrero del Campo, en las obras de colocación de
una estufa en. el hospital militar de Granadll, Sil noviembre
de Hl06, de cuya lesión 'le ha resultado una ince.pacidad
parcial y permanente, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprúbar á favor del citado ubrero la indemnización de
590 pesetas, importe de un afio de jorn~J, descontad(}s los
días que previene la -real orden circular- de 20 de febrero
de Hlü6 (C. L. núm. 35), COiDO comprendido en la dispo-
sicIón 3.a del arto 4.0 de la 10Y de accidentes del trabajo
de 30 de enero de 1900, debiend.o dicho. suma ser cargo
al Cllp. 18, artículo único del vigente presupuesto de este
Ministerio, se~úndatei'mina]a real ordon circnlar de 15
de jUnio de Hl03 (O. L. núm. 98).
Do l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ofecros. Dios guarde á V. E. muchosafios. Ma·
drid 8 de febrero de 1908.
Pm!i10 DE RIVERA
Señor Capitán genar.al de la s\lgunda región.
Safior Ordenador de pag0S de Guerra.
. PKCM:O DE RIVERA
Sefl.or Capitán geue~al de la. pí.'imera. rogión.
S~fior. Ordenador de pe,gos de Griel'la.
JExemo. Sr.,: ,En. VIsta del testimonio que remitió




Sefior Capitán general de l~ tercera togión.
Befior Ordena dor de pagos de Guerra.
la. reBolución recaída en el expediente instruido con mo " mo, practicar la reclamación de la~ cantide.des deE:?ont¡;...
tivo de la incapacidad absoluta y permanente que ha aaa ol:lll la forma y con la. justificaCIón reglamenta~"_a:
resultado al obr0:to da la fábúca de armas de Oviado, D9 real orden lo digo á V~ E. pala su C{)nOClD1l6nta
Fernaml? Fernám!ez Secades, ~ consecuencia ele la ~esión ¡Y der:tás efectos. Dios gU3rd~ á V, E. muchos a:íloa.
que Sl1~rIÓ el DO ~e agosto de 19.~6 hanándo~e trabaJando 'l' MadrId 8 de febrero de 1908.
ell la Cltada fábrIca, de cuye, lesIón ha suEndo la ampu- PRmo DE RIVEltA
t~ción do la piema. izquierda, el. Rey (q.D. g.) se :-.l3. Sflr-, So:l1or .••
vldo gp:obar á favor del mencIonado obrero la mdem- ,
nización de 2.879'38 pesetas, de las cuales 2.507'50 son ------- -';~L,".""
por importe de d!ls Illios de jornal descontados ya los 1
días que previene la real OJ:den circulnr de 20 de febrero ,Premios de reangancí18
de lHOo (C. L. núm. 35), y 371'88 pesetas por los medioa I .
jornalea devengadoo desde elLo de mayo 8.1 22 de octuQ Excmo. 81'.: En vieta de la instlmcia que V: ~. e,ur..
bre último que ha permanecid~en curación en el h03-1 só á este Ministerio, con su e5crito fecha 18 de. dlCltJN,).re
pitfil militar, como comprendido en las disposiciones último, promovida. por el músico de tercera clase. del I.6:-
La y 2.a del art. 4. 0 de la lay de accidentes del trabajo gimiento Infa.ntería da Otumba núm. 49, Enrlqi!l6 :.'-\1
de 30 de enero da 1900. Dicha suma de 2i87!~P30 pesetas Mara, Gn súplica de que le sea ablmado el pIna de ree~­
y la de 235'50 pesetaEl á que aeciendFln las hospitalidades ganche Que le ha correspondido desde el día 13 de dl-
causadas' por el oitado obrero, deberán ser c~rgo al ca· ciembr-e á fin del mismo mee del afio 1904, el ReJ (que
pítulo 18, artículo único dolivigente presupuesto de este Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Orde-
::\Hnioterio, según lo determinan las reales 6rdenes de 15 nación de pagos de Guerra, ha. tenido á bien acceder á.
de junio de 1903 y 27 de septiembre de 1~02 (c. L. nú:" la petición del interesado y dispo~er que el cuerpo de re~
meros 98 y 221). farencia reclame loecorcespondlentes devengos en la
De rsal orden lo digo á, V. E. para su conocimiento forma reglamentaria y en adicional al ejer.oicio cerrado
'J demáe efectos, Dios guarde á V. E. ronchol'l [lilas. de dicho afio. ..
iMadrid 8 de febrero de 1908. De real orden lo digo p, V. E. para su conocimiento
Pamo DE RIVERA Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de febrero de 1908.
Sefior Capitán general de-la séptima región.
Señor Ol'dení'.dor de pagos de Guerra.
PRIMO DE RiVERA
Sefior Capitán generí\l d01~ quinta región.
Sefior Ordenador de pagos dg Gnerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur·
só á este Ministerio con su escrito fecha 19 de diciembl~e
último, promovida, por el 8?!·gentc del regimiento InÍan-
tería de GelOnt: núm. 2:2, 1uan Casm~ Higuera, en súplica
de que para al 'Per.cibo del premio del primeJ: pcrfoc.o de
reenganche 88 le conced!1.1a antigüedad de 1.~ clrJ septi.3m-
bre de 1903; resultando que el interesa.db se halla ao.mJÚdo
" al primer pel'Íodo desda la fecha indicada, que asc$l1dió á
su actual empleo, y que entonces Lanío, pendiente un com-
promiso volunt:.wio sin opción á premio, que extinguió el
día 4 de mayo t'tltimo, por cuya razón hnstl1 este dín, no ss
puso on condiciones para disfrutar la eXp'resf'.dl:l. voutajR, y
con arreglo á 10 c1iapuesto en el apartada (e) de la regla
octava da la real orden da 14 de'enero de 1904 (O. L. nú-
mero 6), se le señaló la antigüedad de dicha fecha para
figurar en la escala de aspirantes á reenganchado, al Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado poi la, Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer se mani-
fieste á V. E. que el interesado se halla bien clMificado,
desestimando la instancia del mismo por carecer ds dere·
cho lilo que solicita.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V.' E. muchos a1103.
Madrid 8de febrero de 1908.
Excmo. Sr.: En visto, del esC)~ito de V. E. de 17 de
e~ero próximo pasado, !i!olicito,ndo se concedo. autoriza·
cIón á la Comnnaanci8 0.0 Inf~0tderc9 de Zaragozs, para
l'~clamar 57'07 peeeto.!', imperte de las 0stancias do hos-
!ntaJ cll.usadas en septiembre última por el obraro raí.
sHnoalbaflil 8as¡li~ '!!art1nez ~,;~esá, al Rl'JY (q. D. g.) se
ha servidocc:uceder la autol'iz!wióu que se solicita y dis-
poner que ~ich1!, "urna se¡¡, cargo al csp. 18, :uticulo líni-
co dal vigente fl).'esupnasto de este Ministerio, conforme
previene 1:1 rfleJ oden circular de 27 de septiembre de
1902 (O. L. mimo 221). .
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimimto
y oemás efectos. Dios g'uarde tí V. E. muchos .aHos.
Madrid 8 de febrero de HJOS. '
PRIMO DH RIVE1PoA
Sei'íor Oapitán ganeral de la quin:ta región.
Sefior Orden~do:r de pagos de Guerra.
Impuestos
Cirwla1'. Excmo. Sr.: En vista de lag instancius
cureadus á este Ministerio, solicitando qne desde 1.0 de
J,?-ayo último se exima del pago de la contribución de uti.
lidades á los sueldos de los m~le9troB armeros á quienes
B,e. ha~a asignado inferior al de los segundos teuientes del
EJérCIto, y teniendo en cuenta que así ee ha declarado ya
en las.xeales órdenes de 24 de noviembre, 4 y 24 do ene-
1'0 últ:~os (D. ~.•núms. 261,5 Y 20), el ~ey (q. D. g.), de
acuerdo Con lo .1Il:Iormado por la OrdenaCión de pagos da i"_'~' 11 •
Gl'!errfl, .hl'.. temdo á bien disponer que por los cuoq)Of:l y .
~~tableClmlentcs aOnde. exigt!in muestros armeros que diO'¡ Sue!dos, habm'6$ y gratificaf~¡~Om~s
n.uten mencr sueldo que el asignado á los segundos te- .
mentes del ~jél'?ito, no se les practique d€scuento alguno 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g. \ se ha 1Jf,l'VÍdO canee-
.1fr la cont!lbuClÓll de refe~encia; debiendo los en que h';1.- der el ab?no d? la ~r~tificación.auúal ~e.480 p.cs9ta~, ca-c?e~ SllfIl~O t:fl.les dedUCCIOnes de.':lde 1.0 de¡ ml\yo últle ¡respondIente ¡¡, loa dieu afio¡ de¡ efectlVlMt1 Gn f~ll emot© Ministerio de Defensa ."
11 rebra~o U08
PRIMO DE RI'JERA
SEll10r Oapitán geners.l de 19. quinta región.
Seríor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Excmo. 1:31'.: En vista del expediente de hmtilida,d
qno rt:.mit,J.ó V. E. 6, 2Gb Mir:;isterio en 18 de jnaio de
1907, ilJstruic10 al scldt.,do de Inf.antel'i~¡, licenciado, Flo-
¡'snoia C¡10sta e&rrasccs~; y resultando comprobado su
cstu,do ;)ctual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo jnfonnl1do po!' ol Confisjo Supremo de Guerra y
Marinfl. en 25 de enero último, se ha servido conceder al
interesado el retiro pura Ciwjales del Rio (Soda), con su..,
jación á lo preceptuado en la real orden circular de 14 de
abr,il dtl 1896 en sn grado 8sgundo, asignándole 01 habtH~
mensuel de 15 peseta8 quo habrá de satisfa.cérsele por la
Delega.-ción de Haci~Dda de dicha provincia á partir de
27 de octubre de 1906, fecha, rle sn instnnch:.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim¡ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de febrero de 1908.
PlUMO DE RIVERA
Sarior Ordenador do pagos ele Guerra.




ExcmQ. 81'.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
primc>ro de Administración Militar, en situación de exce·
dente y prestv,nqo (lIlS servicios en comisión, en la. liqui-
dadora Qe la Subintendencia militar de Puerto Rico,
P.l {~on:r:alo lle Córdoba y Caballel'o, tI Rey (q. D. g.) se
ha 1:lervido concederlo el pase á situación d6 aupernume-
l'urio sin sueIa.o en las condiciones que determina el real
oecrcto de 2 da agosto da 1889 (C. I.J. núm: 362); que·
dando adscrito á la Subinspección de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d(~míÍs efectos. Dios gnarde á V. E. muohos a1'los.
Maddd 8 de f':!broro do 1908.
PRIMO DE HIVEl'.A
Se:úol' Oapitén general de' la pl'imer~ r0gi6n.
Sefio:r Ordenal].m~ if~ pagor! de Gn~)r.:a.
Excmo. Sr.: Vista l~instanciaque con fecha, 14 de
diciEltublE) último elevó á este Ministerio el Alcalde pro·
l'irl0r¡";~G d::li Ayuntamieuto de Pedro Bernardo (Avila,), en
~(:¡¡';itud Ii(~ ;:!is¡:wnsa por f'XC680 ds plazo pllra presentar
e:; ·'-;,.':t;.:;:;ón redJ',ol' de Brnl1iuistl'Os hechoB ti la Gnar.div,
..' .. >... ~. i-.;· l.··, ,.<'" - ce .. 100- '." 10 06 1R (o D' )
... L!'.'i.'.!.\~:~ .••.:0 «t,'~"Ut! 0.t; ~ .. ~~) ,) ), ~ t.ey.J.O ~ g.,
',i .. :vúe1'rlú onn Jo h.;ifmw~dll por h Oed011aciónde pagos.
(10 f..h'f:;na, hfJ, t0Dido ft; bien acceder. á lo BolicltBdo por
'.')1 ~,.fei'ido AyunÚ:l,mient.o, como caso comprendido en el
.fr,;(til~lÜ() 7.° de la instrucción d.e 9 de agosto d8 '1817; dis·
·por),ri:nc.o que las correJl-pondi,tmtes reclama.ciones 60, ho.-
gnn por Rdicionales á los ejercicios cerrados ce aquoiloB
Di1'S y gu') la e,e¡;edítación y el abono del importe de di-
d1i'B stlmini.,tros tenga lugar como I1tención ¡"lel presn-
PW:i';;{.; \'ig,~nte ind;üda en el 8-p~l~b>.do le~m JI del art. 3.°
eL h, J<,y que lo tt<gula.
.f)(~ l'eai orden lo digo á V. lit pr,r.a su conocimiento
,c' 1}.W:(.t; ef"ctos, Dios grw.r.de ti V. E. muchos alios.
8 d~ ftJbri:i'O de ltiÚ8.
SeilOl Capitán general de Balea.ree.
Sofíor Ordenador de pagos de Guerra.
pko; alnficia\ el'lho.or de fortificación de segunda clase ¡ eH:'~ ,;j\"~'" ¡ft'= ;o.) ,- ~"- "" lA ~ "'.'''¡; W«'l>'"~ie~~~~~;I:~1e~¡~~~~~'~~np~~~~~oJ~J;~~~r~:~;~;~:~~:I ,:$~~~('jH~§\l ~~~~~M:~~;m,~t!J ~Jª~B] f~a
Elm~ezaJ'á ::í contarse desde 1.0 del actual, á lo p1'6v.nid.o i uSm~¡!.~~S
~~::_~e;l onleti cj¡;cular dI", 6 de febrerode 1904: (O. L, uÚ· ! Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se he, servido re~olver
J>.1J."lD )'. ,.. .. 1 qua el ayude.nte segunde de la brigc.da de trapas de Sa-; ,.: ,r.,al mden lo <:lgO á V. E. para su conoclUllent.o nidad fi'iilitar D. A~u3tín Martin8Z CáIlOVáS, excodente en
v dc;::.<!H!.< ef.:1ctoS. DIOS O'uarde á V. E. muchos afios. l' . vd' el. . 'ó 1 r 'drt'~Udl'id 8 de f~b:'" d 1t08 a prunera reglón y est1ll3 o en COmll'1 n en ro Iqm.~.
_.l "- l:e..o ,,\;l • dora de las brigadas sanit~rills de Cuba y Puerto RICO,
PRIMO DE RIVERA ceso en el indicldo destino, quodando en situación de ex-l cedente en la tercera región, y qua el de igual emp~eo
(m. R.) de la mencionada brigada de tropas, D. Saturnmo
Arroyo HernándBz, que tiene su residencia en la mi~ma
regiól.1, pl1se en comisión á ae~e!Ilpeñar aqael destmo,
percibiendo le, diferencia del quinto de su sueldo, por el
capitule y articulo correspondiente del presupuesto de
Guerra..
De l'sal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás €Ifectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 8 de febrero de 1908.
'-',
©Ministerio de Defensa
. PRIMO DH RlVE:tA
So1'lor Inspectol' general de las Comil1liones liquidadoras
del Ejército.
Sei'íoree Capitan!l8 gel,leralsB de la primera. y segunda
regiones y Ordenador do pagos de Gnerr~.
Excmo. Sr.: P~1r el Min:/Jitel'J.o do Iv, Gobel'iulOión. en
real orden de 6 del mea ilCtuul, se dijo á este de b Gnérra
lo 5igniente: . ,.
.s. M. el Rey (g. D. f,!.) ha tenido 'á bien disponer
que las oposicionel'l que so hnn de celebrar en Córdobs,
Palencia, Va.lencia y Zlu'ugoza pare. proveer plazas de
Ivi,gUantes de.l ?U~l'.po de Vigilan.cia',se v.er~fi~uen ante untrlbullal constItUIdo por el Gobernador CiVIl como pre·sidente, el teniente fiscal de . la Audiencia y jefe de (lOG
'.
Excmo. EL: En visiia de Ig imrta.ncia pJm.navidu POi"
FoHos §;,¡Ivu,jmí' L~ól1. vecino de Ventas de Retamo:la
(Toiedo), en. solicitud' da qno @e d¡;~la,.'e cxcecl8n'~6 dEl
cupo á rm hijo .i:<Jleuterio SeJvviim: Ol'espo, el Rey (que
Dios guarde), de acuarelo con lo informado por V. E. en
28 de diciembre último, se ha servido desestimar dicha.
petición. .
De raul orden lo digo á V. E. psra su conocimiento
y demá.a efectos. Dios gnare1e 11. V. E. muchos a11o,.
Madzid 10 de febrero de 19C8.
PRIMO DE RIvERA
Sefior Oapitán general de l~ primer/t región.
rf:Gc~utami~!l~© "J i'~em:}hi20 del Ejército
Excmo. Sr.: Vista lo., instl.\ncia promovida por el
AicaldG Presidente elel .;\yuntlimiento da Mahón, en ao~
licitud de que se !'eformgel cupo de homl>res sefl.aladOl
" á la caja de reclute de dicha ciudad por l·ev.l decreto da
1.0 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuentE', (me 61 indicado señalamiento se hizo en virtud de
lo prev0nido en la ley de 17 de juHo de 1904 (C. L. nú..,
mero lBo), so h~ servido desestim.s,!, dicha petición.
De f0l:1J ordan lo d~go á V. E. pare, eu conocimiento
y demás electos. Dioa gm',l'ue tí V. m. nm.anoo 0,0.06..
~~Lldrjd 10 da febrero de lS0S.
Excmo. Sr.: Por el Ministel'Ío de la Gobermwión, en
real orden de 6 del mes actual, so dijo á este de la Glla..
rra lo siguiente:
cl'3..l'o, formar parte del tribunal de oposicÍones que
para pro-vesl' plazas de escribientes y Ordm:mnz8.a de!
éuerpo dE:' vigilanci!1 han sido convocs.das U01' reales (¡):~
denes de 26 de septiembre último; S. M. el Rey (q. D. g.)
hit tenido tí. bien dasigna.i' como presidente al IJ.mo. 5e:0.o1'
D. Román Me:rtin B~rn~l, jda de Adminiotracióri civil
en Gste Ministerio, corr3.(l 'Vocales á D. Ftancisco Puncel
Pérez, comandante dol 14.°i;ercio de la Gmudia ~~ivil y á
D. Alberto Fe>'nándGz Sr-lamwca, jef0 de negociado del
Gobierno civil de ésta prcvlnci$" que actuarlÍ, como secre~
tad()~. .
De real orden lo tra81~da ¿, v. :~.' p~.m St1 conocimÍ0!1to
y dem6,'3. vfentos.·, Dios ~ll.;.rd.e· á· V'. E, muchos Hilos.
Ml1d!id 10 do febrero ;:10 j~08. . . .
PRIMO DE RIv:;;nA
S6í10r. Director geueJ.'al ne 1", GUíHair, civil.
&tior Cz.pitáll general de la primera región;
.~~....-"".,,.--
PRIMO DE RIVERA
Safio1' Director general de la Guardia Oivil.
Setlores Capita,nes ganürales de la seguuda, tercera, quin-
ta y séptima regiones.
mand8,'tl.cil:!. de la Guardia civil, (lomo VOG~leB;Y para i03
que se ce-lebl'en en Maddél, lo constituynn el Excmo. Se-
, . fiúr D. José Martos, SGeJ.'etv,rio del Gobj.erno civil de ectf.l.
provincia, Como p:rcsidentú; D. Ce~:irec Madrigal (Jauo,
teniente cm',mel del 14 tercio ds la Guar,Ua eh'U y Dan
Gonzalo C9.~denal Ugíwte, UbOv,:P,d.O i1scs,l do la AU.diev.cia
da Mpil.:ria, C0mo 'VocHles:¡,. -
De 1'ea1 orden lo t1'8.s1arlc á V. E. paí.'a 5U conociml&nto
y demás efectos. Dios guc.,:·do á, V. E. muchos 11f!.Ofl.
Madrid 10 de febrero de 1903.
Exc.m.~. Sr.: .En vista del e!!crito que dlrigió V. E. á
este MInIsterio en 29 de enero próximo paS!1C~O, danr'lo
cuentfl, de habor dispuesto que al comandant'::l a3 CarabI-
neros que se encuentra en situllción de reempl9.zo por
enfermo en esa región D. Francisco Clstaré Taxonera, se
le vade en la revista del presente mos el cOlleepto en que
venia figurando, por la de reemplazo fol'zoso, en atención
á q~e .se halla restablsci¿o y en condidones do pl'ootal' 01
serVICIO de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
concsderle la vuelta. al flel:'licio ~.ctivo. debilmdc perm.Io',-
?ece~ en la expresad8, Bituación da reempl!lzo fOl'ZOSO,
luterlU por turno le corl'6sponda obtoner colocació~Q.
De real o~'d(in lo d~gc fí, V. E. pD.ra su conccireicüto
y deu;.ás efectos. Dios g¡;;a.rdeá V. E. illt:whoE! !tilos.
Madl'ld 8 da fobrero da 19iJ5. .
Pm:w!o DE RrVI1r\A
Señor Capitán genel'al do la cus.:da región..
Sefior Director geu01'al de Cr,1'f,bin61'GB.
E,¡;:cmo. St.: VietZl. 19, inatancia promovida por Ma..
lillel Gc:w~!ez lÓC3Z, vctlnu de Dudifi6, Pl'ovinch de Pon*
t~v3dra, en solicitud a.s qne la üe~n devueltas las 1.600
peset;¡,s que (l.6positÓ en la DelegacIón de I-It\cienda de la
pl'ovir.:.cif; iP:l.f.Uc:;.da, 8fJ¡7;'Ú!i C1.'.rtf, de pago 11.t1r::'.• 32, expe-
dida en ¡) de s3D~;iem.b~xl de 1906 mm!' redimb:a del Ber~
vicio t.i~:lita!' ?lc~1j;'vo, COiD:~ jJ,róf~~}'; ~ndt11wJq.o ce;) a?~':'eglo
,11 rCi::.l G!acret3 de G na lcu:.>.io:> éb 1906. pe:::tcneciantl3 ¿, lo.
ZGn~ de Ocrl1f.a y :ree:n.phzn 6.0 1898, el H.!:lY (q. D. g.)~
t0nier:.c,Q e·!l c~GnÍj~ lo !J:':'6:V'm2.~do e~ la 1.61),1 ~ro.e.n de 23
da sepH::m::bre último (D. O. nÚr.l. 215), yen el arto 175
de la ky de reelutl1í11iento¡ so ha servido resolver que se
devu~lvDll 18.6 1.500 peset.as de rofi:lnmcia, las cuales per-
cibirá a! indivir1ao qua 0foctu6 oi depósito, ó la persona
upod.e;:aila enforr;::e.. 16~r\l, 23gÚU. di8;,one el 9,rt. 189 del,l'egli>,ml:Jn~o dict:l.c1o para b 0j6cnciÓl.-\ de di.ch9.. ley. .
De !.0!11 tJl'den h~ a.:;g'G (; V. ,~. pG,l'l";' rm conocimiento
y dsrnáG Cf9CtC2. Dios gt1'2)'de 6, V. E. muchoa anos.
, l Madrid '? do fobl'orn de 1008.
- • ---~ PRIMO m;: RIVERA
Excmo Sr' El R ( D ) h ·d.:l: 1Seno! Of<.p!M,n general de la. octava región.
. ". ay q. . g. ee a. sarVl o ulSpO-
ner, por resolucIón ~Q ~ del mes actual, que el teniente Seiíor·Ordeufl,dor de pagos de Guell'a~:
coronel de la Guardia CIvil, ascendido, de la comandancia© p O d e sa -... >. -- ..-os 11 11 -..,,;
Vaoa~~te~
. Circular; Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la
ácademitt de Artillerie. una plazR de capitán ,ytofesol',
aumentada aula plantilla deja misma por real orden de
13 do eU6J:O último (D. O. nú!'.'!!.. 10), e(R0jl (a. Do ff.) so
h " s 'd J' . .. o ~ '"
. '" erVl.O CllSpOn61' quo 1$S ClJ,plt:),neEJ de 19, l'deric:1t::, STma
" q~e des¡;GD. OCHp¡¡,r!S., promt1l),i~n sns inst~nciaf1 en el tÓ):-
m~no de un mes t), p~t?:tir do esta fecha, conforme d0ter-
mma el r.eal decreto de 4 de C'ctnbl'<9 de 1905 (O. J.... nÚ-
mero 2\)0), acompanaDGC COpiS,2 de lag hojas de 80~vicios
y de hechos, y teniendo en cuenta que el de8j~nado ha
de explicar pr6cisamente lil,s c]aSGS da segnnd(; y tercer
anDa del idioma in~lés.
. ba real orden ~ digo é. V. :m. para cm conoeimi-ento
y de¡;nás efectos. Diosgu2J~de é V. E. mueho9 3fios.
MadrId 10 de ftlbl:ero de 1908,
? 'St2 11lebrerb 1905 V. O. n'lim. t3
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1
Ch'mlai'. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músicos de tercera
.1 correspondientes una á cornetín y dos á clarinete ó Baxo~
.~ fÓD, que se hallan vacantes 3n el batallón Cazadores de
1. Albg de Tormes nÚm. 8, cuya plana mayor reside enj Bgrcelona, de Ol:den del· Excmo. Señor Ministro de la.
! Guerra se anunCIa el oportuno' concurso, en el cual po-
i drán tomar parte los individuos de la clase civil que loI deseen y reUD3n las condiciones y circuDstancias perso-I nales exigidas por las vigentes disposiciones.
1
, . L,!l,s solicitudes se d,irigiráu al jefe del expresado
cuerpo, terminando su Ilo.misión el día 22 del actual.
I fv1adrid6 de febrero de 1~08. .El Jefa de la Elección,
. JosiJ García de la Concha
Senor •• SEcmON DE ARTIU..ERIA
Destinos
El .Tefe de la Sección,
Bamón Gar(;Ía jJlenae7w
Excmos. Soficres Capitanes generalas de la primera, se..
gundf., tm.·cera, <,!uinta,. S0xta y 15óptima regiones y
O,..d;1JJ.adcr de pagos de Guerr.a.,
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra pasa.
destinado 9. la sección de obreros filiados, afecta al par..
que regiomtl de la segunda r.egión, el obrero de 2.3 clase
del parque regional de la quinta región, Manuel FloresI !rmé; verificándGss el alta y baja correspondiente en la
I próxil1.':1, roviste. de comisaria.
¡ 11.1 propio tiempo se ha servido disponer dicho Exce..
i lentísimo 80üO)', que los obr.eros filados ds los parques re-
[]®~j'~~m"D~ ~ gioIl&le¡¡ do Madrid y BUl'gos, ~~arcelino Garcia Cíaz y~ §ah'iJlJíor SiSCáf Adell, pasen dcstlwadol! á la fábrica de
Excmo. Sr.: J~n vista (1s1 escl:ito de V. E., fecha 31. ~ Trub~~, y parq.ue ro~ioDal de Valencia, rospectivamente.
de ene:w pl'óximc :pflJ)l?rlO~ 0), ~idX3mo. f:1efio~ Ministro (Jo la ~ DH'.S gngN.e á V ••• muchos 3fíos. Madrid 8 de fe~
GU~:'ra se h8 servido dispone): qac al sohkdo de lit sco- , bIoro d.e 1908.
, ci6t; de tropr. oc ss", Escn,~ll1, ~;;::w¡!01 :hll'clz:; ~f1dai, pase ~
á contimiar SUB 8el'v;,cio5 8..1 :J.'€gimi:mto I!'.f:a.l.l,t:-)~'í9, de ?:aq ~
mora núm. 8; 3.0 qu~, fl,~DCGdG, y c;ilo el misrr.·.o eue!'po i Ssfím:o ••
, nombre'ctro pma, l'E;e:mplaZf),dc, el ouo.l hD, 0.0 pertsn.ecs! ~
1 'lt O 1 . . ~o o •. • i
::l. U uno rO(:1l.;1p 117.0 y l'emnr las conmmones que S0 ::)0- ~
tBl';:::;?;lmm en 19 ra$,l ol'0.0n circnlar do 20 ds abril do H30G !
(D. O. n'Ó.m. SS). ~
mo-s grmrdG 11.. V. ~?t. muchoG :1ftos. Mfí,d~'jd '1 de tif~hrero d0 1908. ~
¡ \. '" "i ,'...... .• l' ~ ,;
El Jefe (le Iíl Sección,
Ramón García lJ1.enadw
EX J2fa de lJ. Seccién,
;¡osé Ga1'cía el& la Concha De orden del Excmo. Seño r Ministro de la Guerra pa~
83n destillados al depósito de armamento de Jaca y se-
gunda escción de la Escuela Central ue 'l'iro del Ejército,
lOfJ auxiliares ds oficinas provisionales, destinados actual~
mente· en ia segunda sección de la Escuela Central de
1
1
' Tiro del Ejército y depósito de armamento de Jaca, res·
pectivamente, Antero Clemonte González y Jenaro de las
,
.. Ncr;:s Rodriguez; verificándose el alta y baja correspon-
diente en le. próxima revista de comisario.
i Djos guarde á V ••• muchos afios. Madrid 8 de fe~
Circulc,r. Debiendo prov~el'se por concurso un~ pl8.~ .I~, brero de;,,1905.
za de herr~odol' para el ganado del pl'il.'"1Q61' grupo de ame-
tl'al1ado!fi13 de 1ll primera división, dotada con el }lllbor
anual do 1.200 pesetas, 91 l{]xcmo. Serlol' Mh:dstro d0 la Sefl.ol' ...
Guerra se ha setv!t:;) dif.:pone:t qU6 Jos que desaon. GC'<1·· ~ . •
parla dhijan StiEl ínst!:mcil;;s al so'(m: COl'on'3J. del ~egi- ~ Excm~s. Sefio~cs CapItanes ~ene!alos de la segnnd8J '1
mienl,;) Jr;fal?-L.e;ia IE~(),(:lOrÜ\i del }~e~ r.r6rr.:. 1., El plazo) ! qmnta reglones y Ordenador de pagos de Guerra.
para la O.l.unswu ¿13 ~I1stancla::; ~m.'m,mm.'á en hn G.~)J (JO' I
l'rient0 mes y los i¡:tere~w.dos p1.10d3D. ent81'f1~'Se 0n, bs ofi· "...".'., "" .'
cinRs del l'egímientG do lRs cond.:1.eiollos ey.igi(~as.
Madrid 6 de febrero de 1008.
Excmo. Sefíor Director da la Escuela Supei'ior do Guer.ra.
Excmos. Sanores Capitanes generales da la nrimera'i7 oc-
t . .:l' 1:' Java reglOnes y Oí.'ueD.!l.dor. de pagos de Guerra.
m .Tefe do la Sección,
José Gcwcla de li~ Concha
• k<:" ..u=.e.::.~~~,.....
© Ministerio de Defensa
Vacant~ en el personal del Material de Artillería una
plaza de ms6st:m do t<JJ16:o': de tercertl, clase, de oficio ajug·
"
tador ens¡},y~dor de met::,¡Je~, dotadr-. con 2.000 pesetas de
sneldo a::ma'l derechos pamvos y demás que concede 180
b .
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SECCim~ ~[ s,~~m;U] i'ilIt.,iTAFt
Par~o¡¡al a~l}{maf de Safiida~ L\~mtar
El Jefe de la SGcclón.
Jit8 to lYIartínet.
Señor Director del Laboratorio Central de medicem(jp.ios.
Excmo. Seílor Presidonta de la Junta facultQ,tiv~ de SR.
nidad Militar.
Excmo. Señor Ordena,dol: de pago3 de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la séptima región.
P$,raocuplJ,r una pl:;;zrl. de mozo vacante era el Labo-
ra~mlo CGntL'fJ de medicc.1.:r1entos, Q0 orueu dol E:x:mno. Se~
fiol' Ministro de la Guerra so nombra, con a¡~r8g1o á lag
reales órdenes ;;il'cnlar6B de 12 da septiembre y 5 de di·
ciembi'6 de 1905 (O. 1.1, :i1ÚI!!Z. 188 y 241), ~l caho licen-
ciado de la brigadf, 0.0 trepas d~ Sanidad Militar, Ela:rlíw
Ctimri:[ Garcb, que as olllúm. 1 de los que ti~ne¡¡ soliciQ
tada pl~za y la, desompeiíD. ya iutel'inamonte.
Dios gua¡'?e á V. S. muche s tl,lics. Madrid '1 d~
febrGl'o de 1908.
PG~'s~ma' de! r.m,{3~·iíll üt\ ii1!l3[¡'slaros
. gxcmo. Or.: El sa,¡:g;ani;o del sexto FegiilliGn~o r'¡lixto
de Ingenieros ¡¡upm'~o Jm'mla P!~¡8t;), ha sido nombn'.d.o
aux:ili!lr de oficinas del m~~a:dal¡i0 Ingenieros, con 1.250
pe~etas de sueldo allual y electlvidt~d ae esta fecha; de··
biendo ser baja por fin <lel illea corriente en el regimien-
to ti que pertaD.ece. '. .




El Jefe de 13. Sección,
Ramón Gurda Menaaho
1<;1 Jefe de la PCéicón,
R(z1nón Garcia 1JlenacitQ
i
Vacantes en el personal del material de Artillería dos l.;
pInzas de maestros de taller de tercera clase, de ofici.o l',r- ~
mero, dotadas con 2.000 pesetas de sueldo anual, c1eI'0- ~
ehos pasivos y demás que c~ll~ede la regiGla,c~ón vigente, I
los que reuniendo 19.8 condwlCnes qua se eXIgen deseen
tomar parte en las oposiciones que para ocuparlas han 1
de dar principio el día 16 de llill..!'ZO del afio actual, .ante I
la Junta de exámenes de la fábl'lca de armas de OVIsdo, I
con sujeción á los programas mandados obs3Ivar, lo so-
licit9:rán de esto Mi~i8te;il) ant~s. d(j~ día. ~ d.e mar~o
próxImo, acompanailUO a la GObcItua cert¡fical1os de La. ~
inscripción de nacimiento 6n el reg-isti'o civil, de apti-
tud, buena condqcta y situación militar, expedidos por
autoridades competentes.
Madrid 8 de febrero de 1908.
Exorno. Sr.: En v¡s~a de las pl'opuestas fOl'llmladas
por el jefe de la lr.wIn&cia militar de la fábriC8 de Artille-
ríe. dfj T.:.nbi9., qua V. g. cursó con 8U esct'i~o da 22 de
e111',)1'(" "'..¡¡'ó.Jdmo pas~l.do, y encOlür~nciosEl comp¡:endidos el
practicante Mariano Cm'i'~rG Pelá3z y el mazo Caí'los Pm.
I,ac¡os ViiJss, de la mlD.:na, en la. b<:.¡;e 8.a da 19, real ordencircular de 12 de septiembre de J.U05 (C. ¡.l. núm.. 18~} yen l[}, ciL'13uh:1!: de ssta sección ni) 18 de ITl.80YO último, deI m'den del Excmo. Seii.or Ministro de ISo Guer:& Be les:
¡ concella desde 1.0 del m:;s f.ctultl el aum~mto de 50 y 25.
. ,. I céntimos da. peset¡¡" di!:;~ios 3ll lo, graWicsción ~e 3 peser:
_ Vacantes en el pel.''io:cal del mll.ter!al de Al'~lllería ~ ks y en al Jornal <L0 ~,¡)O p8l:]et¡.s qua, l:espactIvamenIe>
rIos phtzao de maestros d:l tallm' de tel'C0i'a clase, do eficio di~fl'Utl1n "n h actuttJidad.
maquÍnista-elec;,ri.:á;ta, doto,das con 2.000 peso~[\s de D:OB gUf,;;:do á V. .m. ronchos u1iC13. Madl:id 'l de fo....
sueldo annal, dl:Jreehos pasivos y dm;l1áa quc concedo la brero de 1908. .
legislación vigente, les ~qllO IGlmi3Udo laB cor.didones m Jefe dc l:t sección,
que se exigen deseen tomar parte en las oposiciona,s qua J1-sSto IrI!!rtíne4para ocupadas han de dar principio el día 16 de marzo
del ano actual, unta la junta de exámenes de la fábrica Exorno: Saiíor In¡;jpec~o¡: de Sanidad l\lilitar de la sé(Jtima
de 'frubia, con sujeción á los pregrarnas mandados ob- reglón.
servar, lo solicitarán de este i\Iihi~t(;)rio antes del día 2 Exomo. Seflor P!aeid~,nte 0.9 ht Juuta fBéultaÍiiva i::e Sa-
de marzo plóxi.m~, acompal'l.ando ti la solicitud certifica~ I nidad Milítar y Sefior DirectQJ: del LabQla~orióCeo..
Q,Q q~ Ja ItlScnpelón qe :uaGi~ie,nto eIl ~l re~ietrQ ci'Yil, 1 ital d~ medicamentos. .
© e o d e sa '
legislación vigento, 109 que r:mukmdo' las co;m1iciones ~ da e.ptitad, b~l~ll~, cC1J.duct~ y situ.ación militar, expedi·,
qua se exigen deseen tomar parte en las OposiclOnez qu~ l do~ por. ~t.uhm.o.a~eo cOi.:'1É~e~enteE.
pf1rl1, OCUp3.l:la han. do dar principio el día 16 de m~rm 1 Madnu S d.~ fob)~e:cQ. 0.9 1;;;08.
del afio actual, ante 18. juutu. d0 e:d,menes dal tt~llel' de ti El Jof,; (1" b S<lcci(,i1,'
'H'ccisi6n, lt\boratorío ':- centro eiecti"Güíenico (:e Al'tille- . Ramán Gafcía ,00eJuwha
1, . " • 1 .:J él b 1na, con 8U]9üWn a, os progl's,mae lliSI1I.,ll ..,OS O'[10~VC,1', .U •
lSolicítarán de este IvEnisterio antes del dílA. 2 de marzo
próximo, acompanando á la soli.citud certificados ds la
inscripción de nacimiento en el registro civil, de aptitud,
buena conducta y situación militar, í3~~padidos por auto-
ridades competentes,
Madl'id 8 de febrero de >11308.
Vacantes en el personal del,Material de Artillería dos
. plazas de maestros ele tallel' de tercera clase, de oficio
artificieros, dgtadas con 2.000 pesetas de sueldo anual,
dEli'echos pasivos y dem:ie qua concede la legislación vi-
gente, los que reuniendo las condiciones que Be exigeu
de2een tomar parte en las oposiciones que parll, ocup:ulas
han de dar principio el día 16 de marzo del afio actual,
ante la junta de exámenes de la Pirotecnia. militar de
Sevilla, con sujeción á los programas mandados obser-
var, lo solicitarán de este l\'Iínisterio antes del día 2 da
marzo pr.óximo, ncomp~fiando ti la solicitud certific2dos R
de la inscripción de nacimiento en el registro civil, deI
aptitua, ~uen3, conducta. y situaoión militar, expedidos
por autorIdades coillpetemeEi.
Madrid 8 de febrero de 1B08. I
F.l Jef!! <le l~. Sección, I
Ramón (}an;-[.a Nmacho I
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CONSEJO SUPREtiUJ DE GUERRA V ivlt{rdNA '1
Pail$iI':ma¡;
Excmo. Sr.: Este Oom0jo Supremo, en virtud de la~ ¡
facuHades qua le están confel'iUas? ha examim~d.o 61 ex u I
pediente p¡,omovido por rI.'" ttil:H'ia iSf:ibel C¡,,{!/{er y riZÓn,
huérfamt del toniente de n&vio D. Manu'DJ. Oroker'y So··
modevilla, en solicitné\. 1~u'9v[im_0nte de p6n:l1u~", de la
pensi~n que fH:Jüuta dal Mmr(;,~pio Militar, por Iv, cm:res-
ponaienttl con. :&1'!eglo ~ 11', t:',:dh de Indi¡¡,s, _qne _::ult~dOí:'
mm~_te habia di51lUtE,d6; y en acnm:-do de 31 del mes Pl'ó,
;xiuw pasado ha declarado qu.e la int~resad~, carece de
derecho ¡j, lo qne pretende, eodorme el arto 7.° del :rea.l
deareto de 4 de abdl da 1899 (O. L. núm. _67)~ el cual
© Ministerio de Defensa
D. O. n(u.u. 33
precoptúa qusd'esdo tal fecha los sellalamient0s d.a ha-
bercs pasivos se harán con sujeción exclusiva ti, lo legis-
laío pam, la Peninsnlu y como si los senicioB del cau-
santeoa hubiosen prestado en ella; quede,ndo por lo tau-
to deSG8timada su instancie..
Lo que manifiesto á V. E. ptl,j~a en conocimiento y
efectús consiguientes. Dioa gnarde á, V. E. muchos aiíos.
Mllddd 6 de febrero de H3ü8.
J?o?a~iejCJ
Excmo. S$úor Gobernador JJülitfir de SeviUa.
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